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Povzetek 
Prvi del članka temelji na pregledu problemov, kijih imajo etnologi in antropologi 
v knjižnicah, na kratko predstavi posebnosti etnološke strokovne terminologije. 
Sledijo različni pogledi na geslenje s poudarkom na uporabniško usmerjenih. 
Govor je o izčrpnosti in globini geslenja, o izbiri strokovnih oz. poljudnih gesel, o 
konsistentnosti pri geslenju in iskanju, o pomenu poznavanja uporabnikov in 
njihovega iskalnega vedenja. 
V drugem delu teče beseda o istih problemih na podlagi analize ankete med 
etnologi in neetnologi, vprašanj uporabnikov v UKM in primerjave gesel, ki so jih 
posamezne knjižnice že uporabile za geslenje etnološkega gradiva. Tako med 
besedilom kot ob zaključku članka je nanizanih nekaj predlogov za uspešnejše 
oblikovanje informacijskih sistemov, namigov za tiste, ki geslijo etnološko gradi-
vo, za etnologe, ki imajo težave v knjižnicah in za tiste, ki nimajo etnološke 
izobrazbe, pa iščejo tovrstne informacije. 
Ključne besede: geslenje, etnologija, antropologija, iskanje informacij, termino-
logija, konsistentnost, vsebinska obdelava, uporabniško usmerjeni pristopi, študij 
uporabnikov, bibliotekarstvo 
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Summary 
The first part of the article is based on an overvievv of the problems encountered 
by ethnologists and anthropologists in libraries, follovved by a short overvievv of 
the special features of ethnological terminology. Different perspectives of index-
ing with an emphasis on user-oriented ways of indexing follovvs. The author 
discusses the exhaustiveness and depth of indexing, the choice of technical versus 
popular indexes, the consistency in indexing and searching, and the importance 
of being familiar vvith the users and their searching behaviour. 
The second part of the article dealsvvith the same problembymeansof the analysis 
of an inquiry including ethnologists and non-ethnologists, of the questions of the 
users of UKM, and of the comparison of indexes used by different libraries for 
indexing ethnological materials. 
HEDERIH, Jerneja. User oriented perspective of ethnology indexing. Knjižnica, 
Ljubljana, 41(1997)4, 87-103 Knjižnica 41(1997)4 
Suggestions for a more efficient design of information systems, tips for librarians 
vvho index ethnological materials, and ethnologists who encounter problems in 
libraries, as well as for those who do not have ethnological education but are 
looking for such information, are listed in the text and in the conclusions of the 
article. 
Key words: indexing, ethnology, anthropology, information retrieval, termi-
nology, consistency, subject cataloguirig, user oriented perspective, user 
studies, librarianship 
Vprašanja uporabnikov v UKM 
V dokaz, da so uporabniki etnološkega gradiva v splošni knjižnici tipa 
Univerzitetne knjižnice Maribor res raznoliki in da so take tudi njihove 
informacijske potrebe, povezane z etnologijo, bom navedla vprašanja, ki so 
jih uporabniki postavili infomatorju za referenčnim pultom v UKM v časov-
nem razponu približno enega leta. 
Informator v UKM sproti beleži vprašanja, ki mu jih postavljajo uporabniki. 
Bibliografska in usmerjevalna vprašanja beleži številčno, medtem ko 
vprašanja vsebinske narave zapisuje, vsaj načeloma, tako kot jih je zastavil 
uporabnik. Namen takega početja je ugotoviti, katero terminologijo upora-
bljajo uporabniki in dognati njihov način razmišljanja na začetku iskalnega 
procesa. S pomočjo informatorja se iskalni zahtevek nato seveda prevede v 
iskalni izraz, kije primeren za informacijski sistem. 
Tako zapisana vprašanja uporabnikov pa imajo nekaj specifik - gre predvsem 
za vprašanja ljudi, ki imajo nekaj več problemov z iskanjem. Tisti, ki se zelo 
dobro znajdejo, namreč informatorja sploh ne prosijo za pomoč. V večini 
primerov so to vprašanja, ki so jih postavili neetnologi, saj etnologi sami z 
iskanjem etnološke literature ponavadi nimajo toliko problemov, da bi pro-
sili za pomoč. Po drugi strani pa je zapis vprašanja seveda zaznamovan tudi 
z načinom razmišljanja informatorja (podobno kot je v pogovoru z informa-
torji na terenu zapis zaznamovan z načinom razmišljanja etnologa, antropo-
loga). Toda neko povednost tako o uporabljani terminologiji kot o širini 
zanimanj tistih, ki sprašujejo, tak zapis gotovo prinaša. Zatorej izbor 
vprašanj, na katera lahko vsaj deloma odgovori etnološka literatura: 
štajerska narodna noša, običaji Romunov, pust-rodovitnost, moda, ljudsko blago za 
uporabo v vrtcu, organizacija lončarstva, lončarjenje, oblikovanje keramike, darila, 
razvoj človeka, ljudsko izročilo, knjige o oblačenju, ljudske pesmi in izštevanke, 
cehovski znaki za krojače, stavbarstvo, mlini, izdelava oglja, etnološke vprašalnice, 
lončarjenje kot domača in umetna obrt, razvoj obrti in njen praktični vidik, splavar-
stvo na Dravi - obširno, slovenski pregovori, antropologija, ljudski običaji, stavbar-Hederih, J. Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (2. del) 
stvo, družina, Dravska dolina - kraji, kmetjstvo,..., pregovori in reki na Slovenskem, 
ljudska proza, zgodovina dimnikarstva, slovenska ljudska proza, oblačenje na Ki-
tajskem, goska v slovenskem ljudskem izročilu z namenom izdelati intarzijo s podobo 
goske, čebelarstvo, aittropologija, izseljeništvo, razstave - kako se oblikujejo, etno-
grafija, cehovski znaki, kmečki turizem, primerjava med industrijskimi in obrtnimi 
izdelki, pregovori, zgodovina obrti, ljudske pripovedke o posameznih krajih, pekar-
stvo, cehi in svetniki, božič na Slovenskem, zaščitnik kovačev, narodni običaji v 
Nemčiji, oblike družin, Linhartov življenjepis, rase, keramika v Sloveniji, črnski 
pregovori, afriška etnologija, pregovori o kruhu, oblačila - razvoj po pokrajinah, 
panjske končnice, južna Amerika, Indijanci, stari Rim - obleke, hrana, pregovori za 
poroko, zgodovina oblačenja, novoletni izdelki, običaji in ljudske pesmi, božične 
pesmi na kasetah, znamenja v Sloveniji, nastanek človeka, kulturna dediščina in 
njeno varstvo v času vojne, god - kdaj kdo, kidturna dediščina, znaki, simboli za obrti, 
imena - pomen, kulturna dediščina in potrošnik, ljudska umetnost, družina v 
zgodovini in danes, sirarstvo, zgodovina mode, zgodovina čebelarstva, obrt, kavarne 
- zgodovinski razvoj, običaji na Slovenskem, mlini na Slovenskem, pust, maske, 
vezenje, slovenski ljudski običaji, Valentinovo, reki, simboli, pregovori o ljubezni, 
zgodovina mode in tekstilne industrije, običaji in pust na Slovenskem, splavarstvo, 
moda in oblačenje na prehodu 19.-20.stol., kulturno življenje v Mariboru med obema 
vojnama, šege, navade v Avstriji, navade in običaji v Sloveniji, ljudska umetnost na 
Slovenskem, izdelovanje košar, etnologija in umetnost Vietnama, slovenske narodne 
noše, obrti v Sloveniji, splavarstvo, narodne vezenine - pole z motivi, ljudske 
vezenine, narodne noše Prekmurja, zgodovina mode, Notranjska - kulturna zgodo-
vina, pirhi, velika noč, miklavževanje, pesmi in pregovori o kovačih, kruh, sociologija 
življenjskega stila, članki o promociji Slovenije, slovenski običaji, narodne pesmi z 
notami, otroške igrače, usnjarstvo kot obrt, otroške narodne pesmi, otroške šege, 
žalovanje - bon ton, narodni motivi, zgodovina mode, stavbarstvo, moda, kulinarika, 
lepe misli, pregovori, šale, adventni venci, ljudski plesi, narodni motivi, ljudska 
glasbila na Štajerskem, nemška mitologija, kmečki turizem, martinovanje, miti in 
legende, narodni motivi, stavbarstvo na Slovenskem, zgodovina vinogradništva 
Slovenskih goric, Inki, vraževernost, slovenski ornamenti, pohorske steklarne, 
slovenske narodne noše, poganstvo, vabila za poroko, slika odprte skrinje, ljudske 
pesmi, klekljanje - idrijska čipka, mitologija, obrti na Slovenskem, stari običaji, 
etnologija Primorske, ljudska medicina, pričeske, slovenski običaji, o božiču literarno, 
izvor družine, razvoj vinogradništva v Sloveniji, čebelarstvo na Slovenskem, ljudske 
pesmi za petje, vinirarji - viničarija, slika Dedka Mraza, pohorske glažute, prazniki, 
moda, slovenski reki in pregovori o vremenu, božič, štajercializem - štajerski lokal-
patriotizem, slovenske ljudske pesmi, božič, novo leto. 
Našteta pisana paleta vprašanj, ki so, za razliko od tistih iz ankete, posledica 
dejanskih informacijskih potreb v realnem knjižničnem okolju, zelo nazorno 
kaže, da so uporabniki etnološke literature v splošni knjižnici vse prej kot 
samo šolani etnologi. Temu ustrezna je tudi raznolikost njihovega izražanja 
in načinov formulacije vprašanj. Res je, da takemu vprašanju že po definiciji 
sledi referenčni pogovor, ki spravi vprašanje na skupni imenovalec z 
načinom geslenja v dani knjižnici, a terminologija in miselni tokovi so Knjižnica 41(1997)4 
verjetno precej podobni tudi takrat, ko isti uporabniki sedejo za računalnik 
in iščejo sami. Analiza teh vprašanj je torej lahko osnova za izboljšanje 
geslenja. 
Pričujoči seznam kar kliče po nekaterih kazalkah in vodilkah: 
narodna noša glej (tudi) ljudska noša, noša 
običaji, ljudski običaji glej šege, navade 
narodno blago glej ljudsko izročilo 
moda, zgodovina mode glej tudi oblačilna kultura 
etnografija glej etnologija 
kmečki turizem glej (tudi) turizem na kmetijah 
kulinarika glej tudi prehrambena kultura 
antropologija glej tudi etnolgija 
etnologija glej tudi antropologija 
božič, novo leto, poroka... glej tudi šege, navade, etnologija, prazniki 
Vprašanja, ki so zares nerodno definirana, bo seveda vedno pomagal 
razrešiti referenčni intervju, tiste iskalne termine, ki pa se ponavljajo in jih je 
enostavno prevesti v izraz, ki ga uporabljamo za geslenje, pa vsekakor lahko 
pomaga rešiti računalnik sam. 
Vprašanja, ki se nanašajo na splošne etnološke preglede za posamezne 
dežele, države, kontinente ali pokrajine (narodni običaji v Nemčiji, afriška 
etnologija, šege in navade v Avstriji, etnologija in umetnost Vietnama,...) 
upravičujejo tudi zahtevo po določeni stopnji hierarhije v geslenju. Tako 
lahko knjiga, ki govori o šegah na Bavarskem, če ji dodamo še hierarhična 
gesla etnologija in Nemčija, najde pot do tistega, ki išče to literaturo, čeprav 
je v resnici sama vsebina le del odgovora na zastavljeno vprašanje. Posebej 
v primeru pomanjkanja sorodne splošne literture, bo to dobrodošlo. Takega 
načina geslenja bo vesel tudi tisti uporabnik, ki želi pregled vse etnološke 
literature o Nemčiji v naši knjižnici, tudi tiste, ki govori ;le+ o šegah na 
Bavarskem. 
Po drugi strani nekatera vprašanja nakazujejo tudi upravičenost občasne 
večje globine geslenja tudi v splošnih knjižnicah. Ker uporabniki v UKM 
očitno pogosto povprašujejo po nekaterih ožjih etnoloških področjih, knjig, 
ki bi govorile le o teh ozkih področjih pa največkrat preprosto ni, je smiselno 
taka poglavja v splošnejših pregledih izpostaviti z globinskim geslom (božič, 
novo leto, pust, Valentinovo, Martinovo, miklavževanje, velika noč, adventni venčki, 
poroka, panjske končnice, splavarstvo, čebelarstvo, posamezne obrti,...). Nič ne de, 
če se potem na prvi pogled zdi, da je tisti, kije geslil, to počel neuravnoteženo, 
ker je manjše dele dokumenta izpostavil, nekaterih večjih, manj iskanih, pa 
ne. Pravila geslenja bi tak način morda grajala, a v tem primeru je res bolj 
smiselno ponuditi pomoč uporabnikom kot zadostiti pravilom, nastalim za 
časa listkovnih katalogov. Res pa je, daje za tovrstno delo potrebno uporab-
nike dobro poznati, zapisovati njihova vprašanja in jih občasno analizirati. Hederih, J. Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (2. del) 
Primerjava že obstoječih gesel 
Ob razglabljanju o geslenju in etnološki literaturi seveda ni odveč pogledati, 
s katerimi gesli so v posameznih knjižnicah etnološko literauro že opremili. 
Knjižnici z ozanko KI sta univerzitetni knjižnici z vsemi tipi uporabnikov. 
Med drugimi so to tudi etnologi najrazličnejših stopenj izobrazbe. K2 sta 
splošno izobraževalni knjižnici, katerih uporabniki so prav tako zelo raznoli-
ki, njihove informacijske potrebe pa morda nekoliko splošnejšega in poljud-
nejšega značaja, knjižnica K3 je specialna etnološka knjižnica, kijo obiskujejo 
skoraj izključno etnologi. Gesla v prvih štirih primerih so prevzeta iz vza-
jemnega kataloga Cobib, peta knjižnica gesli v lokalnem računalniškem 
okolju. V nekaterih knjižničnih okoljih geslijo s pomočjo lastnega kontrolir-
anega slovarja (ta ponavadi temelji na prevzemu sprejetih gesel, ki so bila 
sestavni del listkovnega kataloga), drugod ne. Ker me je v tem primeru 
zanimalo izključno izbiranje etnoloških terminov, sem tudi tiste iz kontrolir-
anih slovarjev le navedla, ne da bi jih posebej označila. 
Damjan Ovsec, Velika knjiga o praznikih, 1992 
KI 
koledarski prazniki, etnologija, šege in navade, pust, Miklavževo, božič, novo leto, 
Martinovo, svet, Slovenija 
KI 
prazniki, slovenski ljudski prazniki, slovenski ljudski običaji, koledarski prazniki 
K2 
ljudski prazniki, ljudska praznovanja, Slovenija, slovenski ljudski običaji 
K2 
slovenski ljudski prazniki, slovenski ljudski običaji, koledarski prazniki, narodni 
prazniki 
K3 
Slovenci-letne šege, letne šege, prazniki, Miklavž, koline, božič, novo leto, sveti trije 
kralji, svečnica, pust, valentinovo, gregorjevo, god, prvi april, sv.Jurij, velika noč, 
prvi maj, binkošti, kres, veliki šmaren, vsi sveti, martinovo 
Janez Bogataj, Domače obrti na Slovenskem, 1989 
KI 
domača obrt, kulturna dediščina, etiiologija, Slovenija 
KI 
domača obrt, Slovenija, etnografija 
K2 
domače obrti, Slovenija, študija, slovenske domače obrti, domača obrt, etnografija 
K2 
domača obrt, etnografija, Slovenija Knjižnica 41(1997)4 
K3 
Slovenci, obrt in domača delavnost, tehnike in orodja, trgovina, glasba in pesem, 
sejem 
Janez Bogataj, Sto srečanj z dediščino na Slovenskem, 1992 
KI 
kulturna dediščina, Slovenija, etnologija 
KI 
Slovenija, etnografija, kulturna dediščina, gospodarstvo, domača obrt, stavbna 
dediščina, ljudski običaji 
K2 
Slovenija, kulturna dediščina, domače obrti, ljudski običaji, etnografski prikazi, 
etnografija, kulturna zgodovina, kulturno izročilo, gospodarstvo 
K2 
Slovenija, kulturna dediščina, etnografija, kulturna zgodovina, albumi 
K3 
Slovenci-splošno, Slovenci-materialna kultura splošno, Slovenci-socialna kultura 
splošno, Slovenci-duhovna kultura splošno, poljedelstvo, živinoreja, sadjarstvo, 
vinogradništvo, čebelarstvo, nabiralništvo, vrtnarstvo, lov, ribolov, gozdarstvo, 
industrija, stavbarstvo, notranja oprema, prehrana, oblačilni videz, domača obrt, 
transport, trgovina, koledarske šege, letne šege, delovne šege, verovanje, glasba, ustno 
slovstvo, ples, likovna umetnost, znanje, kulturna dediščina, vzgoja in izo-
braževanje, revitalizacija, urbanizem, kulinarika, turizem, folklorizem, poslovna 
darila, identiteta, kulturna krajina 
Janez Bogataj, Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji, 1993 
KI 
ljudska umetnost, etnologija, domača obrt, kulturna dediščina, Slovenija, albumi 
KI 
slovenska ljudska umetnost, zgodovina, albumi, domače obrti, etnografija, kulturna 
dediščina, domača obrt, zgodovinski pregledi 
K2 
domače obrti, Slovenija, etnološki prikazi, fotomonografije, ljudski običaji, ljudska 
umetnost 
K2 
slovenska ljudska umetnost, zgodovina, albumi, domača obrt, etnografija, kulturna 
dediščina, uporabna umetnost 
K3l 
1 Žal gesel za to enoto v tej knjižnici nimam, podobno je še v dveh primerih v nadaljevanju. Zaradi 
zanimivosti primerjav ostalih gesel, takin enot kljub vsemu nisem izločila. Hederih, J. Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (2. del) 
Inja Smerdel, Oselniki, 1994 
KI 
Slovenski etnografski muzej (Ljubljana), oselniki, osle, delovno orodje, košnja, etno-
logija, muzejske zbirke, Slovenija 
KI 
Slovenski etnografski muzej (Ljubljana), muzejske zbirke, oselniki, Slovenija, kme-
tijsko orodje, Slovenija, etnografija, košnja, oselniki, osle, zgodovinski pregledi, 
razstavni katalogi 
KI 
Slovenski etnografski muzej (Ljubljana), muzejske zbirke, zborniki, oselniki, Sloveni-
ja, kmetijsko orodje, etnografija, košnja, osle, zgodovinski pregledi, muzejske zbirke, 
razstavni katalogi 
KI 
Slovenski etnografski muzej (Ljubljana), muzejske zbirke, oselniki, Slovenija, kme-
tijsko orodje, etnografija, košnja, narodopisje, razstavni katalogi 
K3 
Slovenci, tehnike in orodja, poljedelstvo, živinoreja, vodniki po razstavah, košnja, 
oselnik 
Po poteh ljudskega stavbarstva Slovenije, 1994 
KI 
stavbarstvo, ljudska arhitektura, kulturna dediščina, etnološki spomeniki, etnologija, 
Slovenija 
KI 
kmečke hiše, kulturni spomeniki, Slovenija, vodniki, ljudska arhitektura, spomeniško 
varstvo, stanovanjska arhitektura, ljudska arhitektura, stavbna dediščina, kmečke 
hiše, kozolci, etnologija, muzeji 
K2 
kmečke hiše, kulturni spomeniki, Slovenija, vodniki, ljudska arhitektura, Slovenija, 
spomeniško varstvo, arhitekturna dediščina, prenova, stanovanjska arhitektura, 
ljudska arhitektura, stavbna dediščina, kmečke hiše, kozolci, etnologija, muzeji 
K2 
podeželska arhitektura, kmečka arhitektura, vodniki, Slovenija, kulturna dediščina, 
spomeniško varstvo, kozolci, kmečke hiše 
K3 
Slovenci, stavbarstvo, muzeologija in varstvo, tradicija, dediščina, ljudsko stavbar-
stvo, kozolec, kašča, dimnica, muzej na prostem 
Janez Bogataj, Marjan Bažato, Človek z masko, 1994 
KI 
maske, etnologija, pust, šemljenje, šege in navade, Slovenija, albumi Knjižnica 41(1997)4 
Bažato, Marjan (1955-), maske, albumi, etnografija, Slovenija, pustni običaji, 
Beneška Slovenija, pust, slovenski ljudski običaji, koledarski prazniki, karnevali, 
Benetke, zgodovinski pregledi, fotografije, albumi 
K2 
Bažato, Marjan (1955-), maske,fotomonografije, etnografija, pustni običaji, Sloveni-
ja, Beneška Slovenija, pust, slovenski ljudski običaji, koledarski prazniki, karnevali. 
Benetke, zgodovinski pregledi, fotografije, albumi 
K2 
Bažato, Marjan, dokumentarna fotografija, slovenski ljudski običaji, pustne maske, 
albumi, pustni običaji, fotografski albumi, kurentovanje 
K32 
Zmago Smitek, Srečevanja z drugačnostjo, 1995 
KI 
Slovenci, neevropske kulture, stiki kultur, potovanja, popotniki, misionarji, biogra-
fije, etnologija, Azija, Amerika, Afrika, potopisi 
KI 
Slovenci, potovanja, znamenite osebnosti, Slovenija, zgodovinski pregledi, biografije, 
neevropske dežele 
K2 
Slovenci, potovanja, znamenite osebnosti, Slovenija, biografije, Slovenci, neevropske 
dežele, zgodovinski pregledi 
K2 
Slovenci, znamenite osebnosti, potovanja po svetu, biografije, neevropske dežele, 
slavni možje, zgodovinski pregledi 
K3 
Slovenci, potopisi, potopisci, popotniki, misionarji, Tibet, Vietnam, Indija, Kitajska, 
Amerika, Afrika, biografije 
Gorazd Makarovič, Slovenci in čas, 1995 
KI 
Slovenci, kulturna zgodovina, kronologija, sociologija, čas, koledarji, ure, dojemanje 
časa, etnolgija 
KI 
Slovenci, vsakdanje življenje, čas, kulturna zgodovina, socialna zgodovina 
K2 
Slovenci, vsakdanje življenje, čas, kulturna zgodovina, socialna zgodovina 
K2 
Slovenci, kulturna zgodovina, vsakdanje življenje, zgodovinski pregledi, socialna 
zgodovina, običaji, koledarji, prazniki 
K3 
2 Glej zadnjo opombo! Hederih, J. Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (2. del) 
Slovenci-splošno, zgodovina, letne šege, čas, prosti čas, naravni čas, koledar, ura, 
rojstvo, poroka, smrt 
Marjan Mušič, Arhitektura slovenskega kozolca, 1970 
KI 
arhitektura, Slovenija, kozolec 
KI 
ljudska arhitektura, kozolci, Slovenija, etnografija 
KI 
kozolci, Slovenija, kmečka arhitektura 
KI 
kozolci, kmečka arhitektura, etnologija, Slovenija, albumi, podeželska arhitektura, 
narodopisje, kulturna dediščina 
K3 
Slovenci, stavbarstvo, kozolec, tipologija 
Dunja Rihtman-Auguštin, Etnologija naše svakodnevice, 1988 
KI 
etnologija, metodologija, vsakdanje življenje, osmrtnice, Hrvatska 
KI 
vsakdanje življenje, etnologija 
KI 
etnologija, raziskave 
K2 
etnologija 
K3 
Hrvati, obča etnologija, metodologija, etnologija industrijskih naselij in mest, letne 
šege, življenjske šege, kultura, narod, ljudska kultura, teorija, identiteta, varčevanje, 
konflikt, smrt, Dedek Mraz 
Franjo Baš, Stavbe in gospodarstvo na Slovenskem podeželju, 1984 
KI 
etnologija, stavbarstvo, ljudska arhitektura, bivalna kultura, agrarno gospodarstvo, 
domača obrt, Slovenija 
KI 
etnologija, Slovenija, podeželje, materialna kultura, stanovanjska arhitektura, 
kmečke hiše 
K2 
Baš, Franjo (1899-1967), biografski podatki, etnologija, bibliografije, stavbarstvo, 
Slovenija, podeželje, etnološke razprave, gospodarstvo Knjižnica 41(1997)4 
etnologija, podeželska arhitektura, kmetije, Slovenija, zgodovinski pregledi, gospo-
darska poslopja, agrarno gospodarstvo, podeželska obrt, hiše na deželi 
K3 
Slovenci, stavbarstvo, živinoreja, poljedelstvo, gospodarska poslopja 
Pogledi na etnologijo, 1978 
KI 
etnologija, metodologija, ljudska noša, posli, šege in navade, ljudska umetnost, 
Slovenija, zborniki 
KI 
slovenska etnologija, zborniki 
K2 
etnologija, Slovenija, zborniki 
K2 
etnologija, Slovenija, zbornik 
K3 
Slovenci, zgodovina etnologije, obča etnologija, materialna kultura-splošno, 
oblačilna kultura in videz, letne šege, glasba in pesem, upodabljajoča umetnost, 
medsebojna pomoč, posli, teorija, ljudska kultura 
Slovensko ljudsko izročilo, 1980 
KI 
etnologija, ljudsko izročilo, kulturna dediščina, Slovenija 
KI 
slovenska etnologija, Slovenija, kulturna zgodovina, zborniki, bibliografije  K2 
Slovenci, narodopisje, pregled, etnologija, ljudsko izročilo 
K2 
slovenska etnologija, slovenski ljudski običaji, kulturna zgodovina, Slovenija, šege 
in navade, narodopisje, ljudska umetnost, noša, moda 
K3 
Slovenci-splošno, materialna knltura-splošno, socialna kultura-splošno, duhovna 
kultara-splošno, zgodovina etnologije, poljedelstvo, živinoreja, vrtnarstvo, vino-
gradništvo, sadjarstvo, industrija-druge gospodarske dejavnosti, nabiralništvo, lov 
in ribolov, čebelarstvo, obrt in domača delavnost, trgovina, promet-komunikacijska 
sredstva, stavbarstvo, prehrana, oblačilna kultura in videz, sorodstvene skupnosti, 
generacijske, namenske, prijateljske in druge zveze, pravo, življenjske šege, letne 
šege, verovanje, znanje, gledališče, slovstvo, glasba in pesem, ples, upodabljajoča 
umetnost, gozdarstvo, NOB Hederih, J. Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (2. del) 
Angelos Baš, Oblačilna kultura na Slovenskem v 17. in 18. stoletju, 1992 
KI 
oblačilna kultura, ljudska noša, etnologija, Slovenija, 17.-18.stol 
KI 
Slovenija, 17./18.st., oblačila, narodne noše, etnologija 
K2 
Slovenci, oblačenje, 17.flS.st., monografije, Slovenija, oblačila, narodne noše, etno-
logija 
K2 
oblačila, narodne noše, Slovenija, zgodovinski pregledi, 17./18.st., etnologija 
K3 
Slovenci-noša, Slovenci-šege, Slovenci-splošno, oblačila, Slovenci, 17. in 18. stoletje, 
oblačilna obrt 
Francoise Zonabend, Dolgi spomin, 1993 
KI 
način življenja, etnologija, socialna antropologija, Francija, Minot 
KI 
vasi, etnologija, Francija, socialna antropologija 
K2 
vasi, etnologija, Francija, socialna antropologija 
K2 
vasi, etnologija, Francija, socialna antropologija, življenje na vasi, etnografija 
K3 
Francozi, monografije krajev in mikroregij, sorodstvene skupnosti, teritorialne skup-
nosti, življenjske šege, čas, zgodovina 
Maja Godina, Iz mariborskih predmestij, 1992 
KI 
delavstvo, etnologija, stanovanjska kultura, oblačilna kultura, prehrambena kultura, 
šege in navade, Maribor, Slovenija, 1918-1841 
KI 
delavci, Maribor, etnologija, življenjski stil, kultura, družbeni položaj 
KI 
Maribor, delavci, 1919/1941, etnološka raziskava 
K2 
etnologija, urbana etnologija, Maribor, 1919-1941, etnološka študija 
K3 
etnologija industrijskih naselij in mest, teritorialne skupnosti, Slovenci-socialna 
kultura splošno, Slovenci-stanovanjska kultura, prehrana, oblačilna kultura, šege, 
urbana etnologija-Slovenci, zdravstvo, kultura delavcev, Maribor, delavstvo Knjižnica 41(1997)4 
Andrej Dular, Pij, kume moj dragi, 1994 
KI 
vinogradništvo, etnologija, vinarstvo, zgodovina, Bela Krajina, Slovenija 
KI 
vinogradništvo, zgodovina, Bela Krajina, vinarstvo, etnologija, zgodovinski pregledi 
K2 
vinogradništvo, zgodovina, Bela Krajina, vinarstvo, etnologija, zgodovinski pregledi 
K2 
vinogradništvo, Bela Krajina, zgodovinski pregledi, vinarstvo, kletarstvo, pivske 
navade, narodopisje, običaji, zgodovina, etnologija 
K3 
Slovenci, vinogradništvo, prehrana, delovne šege, trgovina, znanje, življenjske šege, 
Bela Krajina, pijača, alkoholizem, zidanica 
Božo Škerlj, Ljudstva brez kovin, 1962 
KI 
prvinska ljudstva, etnologija, Eskimi, Grmičarji, Hotentoti, avstralski domorodci, 
Pigmejci, Tasmanci, Polinezijci, Indijanci 
kr 
K2 
primitivna ljudstva, antropološke študije, etnološke študije, antropologija, etnologija 
K2 
primitivna ljudstva, etnologija, antropologija, Eskimi, afriška plemena, avstralska 
plemena, Hotentoti, Indijanci 
K3 
Eskimi in Aleuti, Avstralski domorodci, Pigmejci in Koisanidi, Afriški črnci, jugo-
vzhodna Azija-Indonezija, Indijska podcelina in Pakistan, Oceanija-splošno, Me-
lanezija, Polinezija, Tasmanci, Južna Amerika-splošno, Južna Amerika-Indijanci, 
Severna Amerika-splošno, Severna Amerika-Indijanci, materialna kidtura-splošno, 
lov in ribolov, nabiralništvo, kulturna in socialna antropologija,fizična antropologi-
ja, Ainu, Grmičarji, Hotentoti, pigmejci, Sakai, Vedda, Jumbri 
Pregled že uporabljenih gesel nudi nekaj namigov. Predvsem je neusklajena 
uporaba terminov etnologija, etnografija in narodopisje. Kjižnice ne le da pri 
tem niso uskaljene med sabo, že same so nekonsistentne. Ker stroka v tem 
primeru ponuja enovito rešitev že več kot trideset let, bi bilo najustrezneje 
uporabljati termin etnologija, ostale pa, dokler ni ustreznega orodja za 
kazalke, redundirati, če se zdi to zaradi uporabnikov potrebno. 
3 Glej predzadnjo pripombo! Hederih, J. Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (2. del) 
Podoben je problem s terminoma običaji, ljudski običaji. Res je, da jih bolj 
poznajo tudi uporabniki - neetnologi, a etnologi bodo v tem primeru v večini 
knjižnic prikrajšani! Spet bi vse probleme rešila kazalka! 
Tudi termin narodne noše je v danem kontekstu z vidika etnologije napačen. 
Oblačilna kultura, ljudske noše ali le noše bi bilo ustrezneje. To bi povedali 
tudi uporabnikom, če bi jih usmerili s kazalko. 
V oči zbode razlika v izčrpnosti in globini geslenja med splošnimi knjižnica-
mi in specialno etnološko knjižnico. Splošne knjižnice so v tem bolj ali manj 
enotne, vse tu in tam izpostavijo kak vidik, etnološka knjižnica pa nudi 
svojim uporabnikom zelo natančna, izčrpna gesla, predvsem takrat, ko gre 
za preglede etnologije, ki zajemajo veliko področij. Splošne knjižnice v tem 
primeru ponudijo generični pojem in opremijo knjigo z relativno malo gesli, 
etnologom v njihovi specalni knjižnici pa prav nasprotno zelo pomaga, če so 
taka dela zgeslena globinsko, saj ponavadi iščejo zelo ozko področje. Je pa 
specialna knjižnica manj zgovorna na višjem hierarhičnem nivoju, saj je 
jasno, da etnologi pričakujejo, da gre v večini primerov za etnologijo, v 
splošnih knjižnicah pa je seveda ravno to zelo pomembno poudariti. Termi-
nologija v specialni etnološki knjižnici je seveda usklajena s sodobno termi-
nologij o, ki je v s troki v rabi, nekatera gesla so, da sledijo teoretičnim načelom 
o poimenovanju določenih prvin, sestavljena (oblačilna kultura in videz, obrt 
in domača delavnost). Velikokrat se za geslenje uporabljajo tudi etnološke 
kategorije materialna, socialna in duhovna kultura, ki jih v splošnih 
knjižnicah ne srečujemo. Neetnologom ta gesla seveda niso potrebna, izka-
zalo pa se je celo, da jih za iskanje prav pogosto ne bi uporabljali niti etnologi 
sami. A gotovo so jim v pomoč, če so jim ponujena. Izčrpnost in globina, ki 
sta v specialni knjižnici vsekakor utemeljeni in koristni, bi bili za splošne 
knjižnice pretirani. Iz tega sledijasen zaključek, daje v interesu uporabnikov 
posameznih knjižnic, da se geslenje na posameznih lokalnih ravneh, kljub 
siceršnji vzajemnosti, razlikuje tako po uporabljeni terminologiji kot po 
globini in izčrpnosti. 
Več enotnosti zasledimo, če primerjamo le gesla, kijih uporabljajo splošne 
knjižnice. Gesla so, čeprav še vedno raznolika, v nekaterih primerih zelo 
podobna, celo očitno kopirana. V tem seveda ni nič slabega. Pač pa to ponuja 
možnost, ki bi morda mnogim olajšala delo! Ploden bi utegnil biti dogovor, 
da bi slovensko etnološko (pa tudi drugo) literaturo za potrebe vseh geslil 
en sam človek - v skladu s strokovno terminologijo in z ustreznimi kazalkami 
in vodilkami. Ostale knjižnice bi tak zapis, če bi to želele, kopirale in ga po 
potrebi opremile z dodatnimi gesli, ki bodo blizu prav njihovim uporab-
nikim. To bi olajšalo delo predvsem tistim, ki geslijo v splošnih knjižnicah 
vse stroke, in bi tako pravzaprav morali poznati sodobno terminologijo vseh 
strok in načine izražanja vseh tipov uporabnikov. To je seveda nemogoče! 
Za vsako stroko bi pač potrebovali poznavalca stroke in bibliotekarstva, ki Knjižnica 41(1997)4 
pri geslenju na vzajemni ravni ne bi bil preveč (pa tudi ne premalo) gosto-
beseden, bi pa geslil konsistentno. Uporabljal bi sodobno strokovno termi-
nologijo, pa ne na pretirano visokem strokovnem nivoju. Na vzajemnem 
nivoju bi lahko opremil sistem geslenja s splošnimi kazalkami in vodilkami. 
Posamezne knjižnice bi lahko, če bi se jim to zdelo potrebno, dodale še 
specifična gesla, ali pa se za ta korak ne bi odločile. Nujno bi morale imeti 
tudi možnost dodajanja dodatnih kazalk in vodilk, v skladu s specifično 
terminologijo, kije značilna za uporabnike posamezne knjižnice. Odločitev 
za tako enkratno geslenje je lahko tudi alternativa odločitvi za izdelavo 
etnološkega tezavra. Človek je namreč v primerjavi s tezavrom bolj ažuren, 
ko gre za spremembe, namesto ekipe ljudi, ki mora sodelovati pri zadostitvi 
zahtevam po dinamičnosti tezavra, pa je en sam človek verjetno cenejša in 
prijaznejša varjanta. 
Nauki
4 za oblikovalce računalniških programov 
(bibliotekarje in računalničarje!) 
Nujno potrebno je orodje za vnos kazalk in vodilk, ki bi se vnesle enkrat (na 
lokalnem ali/in vzajemnem nivoju) in bi veljale za vsa polja vsebinske 
obdelave, uporabnikom pa omogočile, da jih računalnik opozori na alterna-
tivno terminologijo, 
- Če bi se odločili za enotnost na vzajemni ravni z dodatnimi gesli na 
lokalni ravni, bi bilo mogoče vpeljati način geslenja z enim visoko uspo-
sobljenim človekom; pri tem bi vključitev v enoten način geslenja na 
vzajemni ravni morala ostati seveda odločitev posamezne knjižnice, ne 
prisila, 
- Odločitev o izdelavi tezavra za posamezne stroke je stvar tehtanja učin-
kovitosti in finančnih ter časovnih kazalcev, potrebnih za tak podvig; če 
bi se zanj odločili, bi morali v delo vključiti tako strokovnjake posameznih 
področij, bibliotekarje in različne tipe uporabnikov. 
Nauki za etnologe 
Ti bi morali natančno opredeliti terminologijo za področja stroke, za katera 
tega še niso storili, 
Ob morebitni odločitvi za izdelavo tezavra bi bilo sodelovanje etnologov 
nujno potrebno, 
Za neetnologe pojasnilo: pamfraziram Matijo Murka, kije poročilo o Narodopisni razstavi v Pragi 
1895 končal z zelo zanimivimi Nauki za Slovence. Hederih, J. Uporabniško usmerjen pogled na geslenje etnologije (2. del) 
Etnologom priporočam, da ob iskanju v knjižnicah, predvsem tistih 
splošnega značaja, poskusijo uporabiti tudi tako terminologijo, ki so jim jo 
za časa študija odsvetovali uporabljati, če želijo biti uspešnejši. 
Nauki za neetnologe 
Poskusite ugotoviti, kateri izrazi so v etnologji trenutno v uporabi, če z 
vašimi termini niste uspešni pri iskanju - v ta namen lahko uporabite kako 
novejšo etnološko knjigo, 
Uporabite splošnejši pojem, če s specifičnim niste uspešni (in obratno), 
Poiščite sorodne pojme in iščite znova! 
Nauki za tiste, ki geslijo etnološko gradivo 
Uporabljajte kak novejši etnološki priročnik (recimo Predlog geselnika slo-
varja etnologije Slovencev), da se dokopljete do veljavne strokovne termino-
logije in geslite tako, 
Termine, ki so v stroki oporečni, vašim uporabnikom pa so blizu, redundir-
ajte, dokler ne dočakamo učinkovitega orodja za kazalke in vodilke, 
Ugotovite (če tega še ne veste), kdo točno so vaši uporabniki, 
Na podlagi teh ugotovitev razmišljajte o globini, izčrpnosti in stopnji hierar-
hičnosti vašega geslenja, 
Z različnimi metodami poskušajte dognati, kako se uporabniki dejansko 
izražajo; občasno lahko izvedete anketo, opazujete uporabnike, ko vtipkava-
jo v računalnik, ali naknadno pregledate njihove iskalne strategije. Ali jih 
enostavno vprašajte! Če tega ne počnete zaradi organizacije dela v vaši 
knjižnici ali pomanjkanja osebja, se ponudite, da boste občasno delali nepos-
redno z uporabniki (to bo vam koristilo, vašim kolegom pa prineslo včasih 
prepotreben trenutek oddiha - govorim iz lastnih izkušenj!)! 
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